















Preschool teacher education programs require piano lessons as part of their curriculum. 
There is always research that focuses on finding teaching methods that are efficient and effective 
for beginner students, but with the recent change in student quality, there is a need for further 
improvement of the curriculum. This current study looks at the ensemble music pieces that are 
used in the textbook and analyzes the best teaching pace and content for further improvement of 
self-expression when playing. It is predicted that there will be a positive educational effect by 
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曲で初めてc 2～ g 2の音域の使用となる。また、新たに付点4分音符のリズムも現れる。しか






















パートはやはり8vaが付され、c 2～ a 2の音域を使用する。2度から5度と音の幅が変わる動
きの学習で初心者にとってはやや難しい。








　この曲も4つのパートに編曲されている。Ⅰのパートはc 2～ g 2の音域で主旋律を担当する。
Ⅱのパートはc 1～ g 1の音域で対旋律の役割を持つ。5の指と他の指の交互の動きの学習にな

































































Ⅰのパートはg 1～ d 2の音域を使
用し、主旋律を担当している。ト
長調であるが、黒鍵の使用はない。
























































音域はA部分がh 1～ d 2、B部分がfis 2～ a 2でポジション移動が行われる。Secondoは伴奏を担
当している。使用されているのはⅠとⅤ7、Ⅴ度調のⅤである。A部分はワルツのリズム。Da 































































































































































礎と応用─：京都教育大学紀要，Ser. A. No. 83，49頁，1993．
8）譜例は全て前掲1）から使用している。
9）前掲1），28頁.
10）前掲1），30頁.
11）前掲1），40頁.
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